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	На 1 юни 1913 година силно земетресение поразява търновските старини. Младият учен по това време Богдан Филов реагира веднага с кратък материал в Известията на българското археологическо дружество със заявлението, че “падналите части бяха прибрани и грижливо запазени” и са направени постъпки за реставрация на църквите, след което пише статия, посветена на митрополитския храм Св. Апостоли Петър и Павел.​[1]​ С енергия и ентусиазъм са събрани много икони от целия район, част от които по-късно са експонирани върху уникалния иконостас с шест реда икони на новопостроената черква в Асеновата махала Св. Успение Богородично (1923), а десетки други са съхранявани върху дървени стилажи на балкона на храма, необезпокоявани от покорения учени. Сред шедьоврите има две чудотворни икони на Богородица с Младенеца - едната от ХІV век! Поколения учени са преминавали транзит покрай този храм, независимо от колосалните средства, хвърлени за проучване и популяризиране на Търновското наследство. От безценната сбирка днес е оцелял единствено иконостаса и две икони от балкона, благодарение на това, че за едната писах през 1998 година.​[2]​ Новото столетие завари празни стилажите, от които вече няма и помен.
Съдбата на Богдан Филов е показателна за лицето на българската наука по време на тоталитаризма. Немският възпитаник с класическо образование е известен в научните среди със своите постижения в областта на античното наследство на Балканите и Старобългарската култура​[3]​, но той е известен и като сериозен политик за разлика от мнозината политиканстващи след него. На 9 септември 1944 година видният учен е арестуван и след три месеца в СССР е върнат в България за да бъде съден от Народния съд, създаден под диктата на Сталин и Георги Димитров. По време на скалъпеният съдебен процес Богдан Филов се държи достойно и посреща хладнокръвно смъртната си присъда, изпълнена на 1 февруари 1945 година. Световноизвестният учен е реабилитиран през март 1990 година, а присъдата на Народния съд е отменена едва през 1996 година.
 С Богдан Филов символично е разстреляна и младата българска наука. Неговите научни звания са отнети заедно с конфискуваното му имущество, а студиите му са инкриминирани – стига се до абсурда да бъдат цитирани без неговото име със звездички, най-вече за да бъдат опровергани. Името на Богдан Филов е зачеркнато за десетилетия, в които преследването и дискредитирането с интриги и скандали по политически, идеологически и битови причини се превръщат в ежедневие за контролираните от властта научни среди, оглавени от учени с партиен билет, някои от които и днес се пъчат със своите високи титли, получени за оскъдна и спорна книгопис. Зловредната атмосфера възпрепятства издаването на и без това неудобния втори том по история на българското изкуство, който щеше да измени публичната представа за т.н. турско робство, така любимо на русофилите. От първият том на БАН, издаден в края на 70-те години, изминаха три десетилетия, през които на работа се ходеше за по няколко часа седмично, вероятно поради ниските заплати…. Българските интелектуалци останаха с дълг към обществото, вплетени в своето сектантство, неспособни да работят в екип и изобщо неконкурентноспособни.
Българските културни явления се представяха често едностранчиво на научните форуми, на които чуждото представителство беше по-монолитно и респектиращо. За юбилейните чествания на 700-годишнината на Боянската църква в НБУ и НХА под егидата на БАН, например, отсъстваха важни дялове от научната проблематика, дискредитирани заедно с техните изследователи. Такива са стенописите от ХІV век в храма, игнорирани и на предишната конференция през средата на 90-те години, както и новите разкрития на реставратори и изкуствоведи за зографското ателие. Ощетена конференция се проведе и за 200-годишнината от рождението на Захари Зограф в НХГ с немотивиран опит да се отхвърля авторството на големия самоковски зограф. Но и некомпетентният поглед би установил, че негово дело са стенописите в Мулдавския манастир край Асеновград и портретът на Госпожа Кациграс в Галерията на град Лариса, идентифициран още от гръцките специалисти. Научното безсилие да бъде отхвърлен четвъртия портрет на Захари Зограф, например, подмени действителният дебат, който трябваше да се проведе – 15 години след оповестяването на великолепната картина​[4]​ все още нашата общественост не е виждала оригиналът!
Специалистите по търновската художествена и книжовна школа и по българско национално възраждане пропуснаха уникалната възможност да проучат събраната от Богдан Филов сбирка в храма Св. Успение Богородично в Асенова махала, независимо, че се намира между средновековните църкви Св. 40 мъченици и Св. Апостоли Петър и Павел. Поколения партийни и безпартийни кабинетни учени и музейни работници не са си направили труда да се отбият в единствената действаща църква в района под Царевец за да запалят свещица за помен, ако не за изстрадалите свои колеги, то поне за свое здраве. В това число съм и аз, като студент и впоследствие докторант. Каква ирония на съдбата, когато видях върху иконостаса на храма отлично съхранените царски икони и фрагменти от иконостаса на Св. Апостоли Петър и Павел, които познавах от черно-бялата снимка в книгата на Богдан Филов за Старобългарското изкуство. Нелицеприятно е да се каже за родната наука как е проспала светлото бъдеще, игнорирала Търновската съкровищница на иконописта. Все пак никога не е късно да бъде показан един резил - нашето дълбоко провинциално и некултурно отношение към миналото, за което оправдание може да бъде единствено поговорката: Пази Боже сляпо да прогледа! 
Българската интелигенция, потънала в своите комплекси, високомерно съучаства със своето мълчание на развихрената грандомания в бившата българска столица. Появиха се фалшификации и бутафории, докато оригиналите се рушаха, нелицеприятни и никому ненужни. Великотърновската традиция има опит в това отношение, тъй като още през 1908 година кметът се разпоредил да съборят портата на Царевец за да премине файтона на Фердинанд за неговата коронация. Симптоматично е, че портата с кулата на крепостта оцелели 500 години, докато на хълма живеели българомохамеданите Ферузбееви, изчезнали безследно след 1878 година, за които днес никой нищо незнае. Следосвобожденското ни отношение към старините е нихилистично и това се вижда от произволната въстановка на ново място на т.н. Балдуинова кула през 1930 година по модела на кулата в средновековния град Червен, въпреки фотографията от преди земетресението, на която, обаче, сградата изглежда не толкова грандиозна без бойници. Голямата бутафория в старата българска столица достига връх при народната власт, когато милиони безотчетни пари потъваха в грандомански и абсурдни начинания. Цинизмът достигна връхната си точка с аудио-визуалния спектакъл Звук и светлина в периода на режим на тока и водата посред зимата на 1987 година, когато цветомузиката на Царевец осветяваше и озвучаваше града, потънал в мрак, студ и нищета (по това време магазините бяха напълно празни и човек можеше само с връзки да си купи сапун). 
Цирковият кич върви с нас и без светлото голямо бъдеще на социализма…. на входа на Царевец ни посреща театралната постановка за цар Калоян с говорещи глуповати картонени кукли. Не липсват сеирджии за снимки пред царския кон, който, слава богу, само цвили, сякаш иска да ни каже:
 На ви славното минало!
Безсмислените грандиозни строежи, откровени фалшификати, ни подканят да се чувстваме горди, че сме българи или по-скоро да забравим нашата нищета. Така Велико Търново се нареди сред кандидатите за образа на България в Европейския съюз със своите недостоверни паметници на културата. На грандоманския фон от повдигнати из основи и неосветени, но осветени Патриршия и други храмове, още стърчат арматурните железа на царския дворец и до скоро стояха бетонобъркачката с бараките на тружениците на новопостроеното културно наследство.
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